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Kuşağının içe dönük 
şairi Ziya Osman
Ziya Osman Saba, mart 1910’da İstanbul’da 
doğdu, 29 Ocak 1957’de yine İstanbul’da öldü.
“Yedimeşaleci’lerin şiire en sadık şairi Ziya Osman, çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile 
sevgisi, yoksul yaşamalara karşı utanç ve acıma, Tanrıya kulluk, kadere boyuneğiş, küçük 
mutluluklarla yetinme, ölüm yakınlığı, öte dünya özlemi gibi konuları işledi. 1940’tan sonra 
serbest şekillerle de yazdı. Üzgün ve yumuşak, açık duru şiirler bıraktı!’ (Behçet Necatigil, 
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü) Ziya Osman şiirlerini üç kitapta topladı: Sebil ve Güvercinler, 
Geçen Zaman, Nefes Almak. Kuşağının içe dönük şairi Ziya Osman Saba’yı ölümünün 30. 
yılında “Ne Oldu?” isimli şiirini yayımlayarak saygıyla anıyoruz. □
Ne Oldu?
Odamız kararırken indirdiğin perdeler,
—  Çarşının gittikçe artar gürültüsü—
Gelip kenarına oturduğun minder,
Genç kızken işlediğin masa örtüsü 
Yeşil abajurla lambamız, 
küçük sobamız,
Anlatsanız,
Ne oldu o geceler, eski akşamlarımız?
Beyaz elbiseler giydiğin zamanlar...
Niçin yazmadık bir yere satır satır,
Duvarlar! Ne oldu konuştuklarımız?
Yüzünün pembeliği, saçlarının örgüsü.
Ben diyeyim: Kış şarkısı; sen de: Yaz türküsü. 
Ne ettik ömrümüzü!
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